














































































































彼はもっとたくさんの情報をあなたに書いてよこすべきです。 (ichebbe Komelys vele screven van 

















(he di wel gheven met syner dochter 200 gr. unde kost unde cleder. Unde wes eme vorder bord to donde an 
cleynoden unde an ingedome als men ener juncvrouwen pleghed mede to ghevende, dat wel hey er 








100マルクが私の主人（エンゲルブレヒト）ではなく私の自由になればよいのだが。 (erdat ick to 
























































はそんな人がいるなんて知らなかった。 (Auchso en kan er nycht einen bryef lessen, also en weis ich 








私は彼を殴ってしまいました。彼は私を町の役人に訴えるつもりです （ o dat nmt van mennen jonghen 
勾 velequaetheit ghezien en was als he doet, noch eennen man zo vele oneeren bewiizet als he mynder moder 
uncle my bewyzet ., ….will miinder moder slaen unde my heimelyken met messen steken unde zetic een hant 












彼を自分の下に置くことにします。 (dithebbe ic om juven wille vorgheven, want he bekennet in dezer 
annoet, dat he quaet ghedaen hevet unde dezen annoet hevet hem beter gheweezen clan al die roden van der 








に書いてくれた人物の所にはいず，マーラーという人物のところにいました。 (dazJoest ur son nycht 
16) 











まだあまり上手に字を書くことができないからです。 (Levebole, doyt wol und overseyt den breyf, de 












































そうなったら私は不安になるでしょう。 (Deymester wellen my den dros utsnyden unde eyn del welleri in 
vordryven. D只esal sorgelyc unde ic were ok gemen to Lubeke. Men ic mot jo eyrst to unser leyven vrowen to 







ところにも置かせます。 (Itemic hebbe eyn eynde met den van Segenhagen, dat sey my solen vrygen 60 
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